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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH 
RASIO LIKUIDITAS, RASIO SOLVABILITAS, RASIO AKTIVITAS, DAN 
RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA 
PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014” adalah hasil tulisan saya 
sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 






















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Allah yang menciptakan mati dan hidup, untuk mengujimu, siapa di antara kamu 
yang paling baik amalnya. Allah Maha Merkasa, Maha Pengampun?”  
(QS. Al-Mulk 67: 2) 
 
 “Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. 
(QS.Adh Dhaariyah : 55) 
“Janganlah kalian bertajassus (mencari-cari kejelekan orang”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio 
solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas terhadap perubahan laba pada 
perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2010-2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  perusahaan 
sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) dengan periode 
penelitian tahun 2010-2014 yang berjumlah 39 perusahaan, sedangkan sebagai 
sampel berjumlah 8 perusahaan. Teknik penentuan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Data  diuji menggunakan asumsi klasik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel current ratio, debt to total asset, inventory turnover, 
gross profit margin, net profit margin, dan return on asset secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap perubahan laba. Variabel quick ratio dan debt to equity 
ratio secara parsial berpengaruh positif terhadap perubahan laba, sedangkan total 
asset turnover dan operating leverage secara parsial berpengaruh negatif terhadap 
perubahan laba. Nilai koefisien determinasi Adjusted R square sebesar 49,2% 
yang berarti bahwa variabel current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, debt to 
total asset, operating leverage, total asset turnover, inventory turnover, gross 
profit margin, net profit margin, dan retun on asset berpengaruh secara signifikan 
terhadap perubahan laba pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Kata Kunci : Perubahan laba, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, 







This research aims to know the effect of liquidity ratio, Solvability ratio, activity 
ratio and Profibility ratio to changes in the company's profits on the various 
industry sector companies which are listed in Indonesia Stock Exchange in annual 
year report 2010- 2014.The population used in this research is various industry 
sector listed in Indonesia Stock Exchange in annual year report 2010-2014 which 
is amounted to 39 companies, while the sample is amounted to 8 companies. The 
technique of taking sample used Purposive Sampling. Data ware tested using the 
classical assumptions . The results showed that the variables: current ratio, debt 
to total asset, inventory turnover, gross profit margin, net profit margin, and 
return on asset are not affected in the profits change partially. Quick ratio and 
Debt to equity ratio variables affected positively in the profits change, while total 
asset turnover and operating leverage affected negatively in the profits change. 
Coefficient of determination value adjusted R square of 49,2 % which is mean that 
variables: current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, debt to total asset, 
operating leverage, total asset turnover, inventory turnover, gross profit margin, 
net profit margin, and return on asset has significant effect on the profit change 
on various industry sector listed in Indonesia Stock Exchange. 
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